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Bonifacio – Parmentile (parcelles
1215, 146, 147)
Opération de sauvegarde par l’étude (2018)
Kewin Peche-Quilichini
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La fouille préventive de Parmentile a concerné une superficie d’environ 8 000 m2 dans
une zone calcaire correspondant à un sommet de plateau (112 m NGF) délimité par les
ruisseaux de Parmentile au nord et de Canali au sud. L’opération a confirmé toutes les
observations réalisées lors du diagnostic : présence d’un habitat du Néolithique récent
constitué  d’une  ou  plusieurs  maisons  rectangulaires,  fosses,  structures  diverses  et
cavités naturelles occupées à la même époque. Un probable dépotoir de la fin du Bronze
final est présent dans la partie sud-est de l’emprise. Quelques structures du premier âge
du Fer sont également dispersées dans la partie méridionale. L’occupation néolithique,
qui  débute  probablement  vers  la  fin  du  Ve millénaire,  est  matérialisée  par  des
industries basiennes assez typiques. Les vestiges céramiques sont assez mal conservés.
L’industrie lithique est très largement dominée par l’obsidienne. Ces ensembles sont
complétés  par  d’importantes  séquences  fauniques.  Les  occupations  protohistoriques
sont  surtout  caractérisées  par  des  productions  céramiques  datables  entre  1000  et
700 av. J.‑C.
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Fig. 1 – Structure bâtie US 1012, habitation rectangulaire du Néolithique récent, depuis le nord
Cliché : K. Peche-Quilichini (Inrap).
 
Fig. 2 – Planimétrie de la structure bâtie US 1012
K. Peche-Quilichini (Inrap).
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